













intentos con palitos  y  recalcas;  posteriormente  comienza a moldear  lo  que  se
convertirá  en  letras  y  así  desarrolla  su  proceso  de  lectoescritura,  que  al
articularse produce otras destrezas.
Una  vez  que  tal  proceso  ha  madurado  aumentan  considerablemente  los
mecanismos  escriturales,  hasta  que  algunos  logran  que  durante  este  proceso
llegan a realizarlo como un verdadero placer, un goce del que surgen obras con
alto  valor  humano  y  artístico.  Tal  es  el  caso  de  Armando  Alanís  y  de  Fosa
común. Ficciones súbitas.








investigador  de  la  Universidad  Autónoma  de  la  Ciudad  de  México.  Su  última
publicación  es  precisamente  Fosa  común.  Ficciones  súbitas,  bajo  el  sello  de
Fósforo en 2009.
El  libro  incluye sesenta y nueve  "prositas" —palabra que empleaba el escritor
toluqueño  Alejandro  Ariceaga,  un  grande  de  la  escritura—  y  un  prólogo;  es




Llama  la  atención  la  estructura  apelativa  del  libro,  pues  los  relatos  están
acomodados de manera que pueden  leerse uno a uno,  sin necesidad de que
tengan  continuidad  en  los  siguientes  o  de  que  contengan  alusiones  en  los
anteriores.  No  es  detalle  menor  en  términos  tipográficos  que  los  títulos  y  las
entradas de cada  texto estén escritos en mayúsculas, y  lo mismo pasa con el
título del  libro. Si bien no se distingue un eje  temático central, se disfrutan  las
exquisiteces  de  los  tratamientos  temáticos  que  se  desprenden  de  la  idea
proporcionada por el título.
Se  trata  de  textos  narrativos  con  una  forma  específica,  cuyo  cauce  de
presentación es singular  también, pues oscila entre  la narrativa y  la retórica, y
utiliza como modalidad poética la ironía.











todas  las especies al  que  llegan de manera ordinaria,  un  lugar  en  que  caben
todos, en que están todos, sin distingo.
En la segunda parte del título (puede ser considerado un subtítulo) hay también
categorías gramaticales  como  las  descritas  para  la  primera  parte,  sólo  que  la
























luces  hieren  mis  pupilas  a  medida  que  me  incorporo.  El  público
aplaude.
Se debe mencionar  la relación que hay entre  la  imagen que  ilustra  la portada:
un  tranvía  de  esos  que  transitan  por  oscuros  subterráneos,  titulada  Vías
paralelas, con la idea de otredad que habita en todo ser humano. Si a esto se
agrega que el  color  del  tranvía es el  rojo  y que éste  simboliza  fuego, sangre,




"Fosa común" es el  texto que da  título a  la obra y en el que el autor describe
irónicamente la característica principal de un lugar como ése:




Fosa  común.  Ficciones  súbitas  despliega  un  amplio  abanico  temático  con  las
constantes  ya  señaladas.  Sólo  falta  comentar  dos  detalles  que  si  no  son
erróneos, al menos son curiosos. Entre el título y lo que hemos denominado el
subtítulo  hay  un  asíndeton  que  niega  la  posibilidad  de  continuidad,  lo  que  se
contrapone con lo dicho anteriormente.
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